


































































































































































3． 2 优化 AMC的激励机制。当前我国的 AMC管理机制相对
较为松散，当企业实现盈利时，盈利的部分归 AMC所有，然而在企
业出现亏损时，亏损的部分由财政资金进行弥补，AMC 企业无需
承担任何的风险。而且由于我国大多数的 AMC 由于建立时间较
短，没有多少企业管理经营，导致其接手的企业多数仍处于亏损的
状态。政府应当从政策的角度适当的增加 AMC的负担，激励其加
强对于债转股企业的管理，保证财政资金的效率。
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